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Sección oficial
DECRETO
o
MINISTERIO
DE COMUNICACIONES
El- Consejo de Ministros, a propuesta del de Comuni
caciones, ha tenido a bien modificar el artículo del de
creto de 27 .de noviembre último, que sé entenderá redac
lado' en la formá siguiente :
Articulo 2..° Esta Junta estará formada con arreglo
a las normas señaladas en la Urden ministerial de. CoinU
nicaciones fecha 16 de julio de 1931, y de ella formarán
parte además un representante del Ministerio dé Estado,
dos de Guerra, dos de Marina, dos de la Dirección .gene
ral de Marruecos y Colonias' y un representante de Cada
organismo del Estado que tenga a su cargo servicios de
, ,
.solicite formar parte de la Junta. De
/entre los miembros de esta l'unta Se'aii .desknadas en su
día las Delegaciones oficiales de España en dichas Confe
rencias.
Dado en Madrid a ocho de diciembre de mil novecien
tos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno de la República,
MANUEL AZAÑA.
El Ministro de Comunicaciones,
)IEGO MARTINEZ BARRIOS.
(De la Gaceta, número 349)
== =
ORDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr. : S. E. el Presidente de la Re
pública, con ocasión del desfile verificado en esta capital
el día de supromzsa, me ha hecho presente su complacen
cia por el' brillante estado de policía, instrucción y disci
plina con que se presentaron todas las tropas que concu
ri-iéron al 'acto, i én su 'ñórnbre felitito /a Milicianos na
• /
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cionales, Escuela Naval, Fuerzas de desembarco de la Es
cuadra, Miqueletes de Guipúzcoa, Miñones de Vizcaya,
Forales de Alava, Mozos de Escuadra de Barcelona, Aca
demias Militares, Fuerzas de todas las Armas de la Pen
ínsula, Carabineros, Guardia civil, Tercio y Regulares.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.—Ma
drid, 4 de diciembre de 1931.
Señor...
AZAÑA
(De la Gaceta número 350).
= O --:=1
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: • Teniendo en cuenta lo solicitado por los
interesados, el Gobierno de la República se ha servido dis
poner que los primeros Contramaestres D. Pedro Rodrí
guez Lago y D. Sebastián Melis Maya cesen en las Sec
ciones a que pertenecen y queden afectos a las Bases nava
les principales de Ferrol y Cartag•na.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, io de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio T'arela.
Sres. Contralmirante Jefe dé la Sección de Personal y
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principies de
Ferrol v Cartagena.
Excmo. Sr.: El segundo Contramaestre D. Enrique
Lago Rico, de la dotación del cañonero Dato, en instancia
cursada a este Ministerio por el Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Ferrol, solicita se le dispense de
las condiciones de embarco para su ascenso a primero, para
lo cual tiene vacante por la organización dispuesta por de
creto de 15 de diciembre de 1930 (D. O. núm. 283), el
Gobierno de la República se ha servido desestimarla por
carecer de derecho a lo solicitado.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, [o de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se
gundo Contramaestre D. José Díaz Barcia, de la dotación
del crucero Almirante Cervera, en solicitud de su ascenso
a priniero, el Gobierno de la República, de acuerdo con la
Sección de Personal, se ha servido desestimarla, por no
tener cumplidas las condiciones de embarco reglamentarias
para el ascenso a dicho empleo, ni estar en vigor la regla
mentación dada a su Cuerpo por decreto de 15 de diciem
bre de 1930 (D. O. núm. 283).
Madrid, io de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr,s. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandant,- General de la Escuadra.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden ministerial
de 4 del corriente mes (D. O. núm. 276), el Gobierno de
la República ha tenido a bien disponer que el primer Con
destable D. Francisco Jara Carrillo sufra en la Base naval
principal de Cádiz el examen para Oficial tercero, a cuyo
empleo le corresponde ascender en vacante producida por
fallecimiento de D. Domingo Burgués Solans, debiendo
ser reconocido para el ascenso y remitir a este Ministerio
el acta de su resultado, en unión de los informes reserva
dos, debidamente revisados por la Junta correspondiente.
Deberán tarfibién remitirse los informes reservados del
segundo Condestable D. Francisco Vázquez Rodríguez,
embarcado en el crucero Méndez Núñez, por tener tam
bién vacante para el ascenso, con motivo de la corrida de
escalas.
Madrid, io de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz y
Comandante General de la Escuadra.
Señores...
111~ _
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri
mer Condestable D. José Sánchez Casas, de la dotación
del destructor Sánchez Barcáiztegui, en solicitud de con
tinuar rigiéndose por la reglamentación dada a su Cuerpo
por decreto de 15 de diciembre último (D. O. núm. 283)
y. 'en su consecuencia, poder obtener el empleo de primero
de primera o, en su defecto, la asimilación y sueldo co
rrespondiente al mismo, el Gobierno de la República, de
acuerdo con la Sección de Personal, se ha servido deses
timarla.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, lo de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
11.■Clim.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se
gundo Condestable D. Cristóbal Pérez Soler, el cual, por
considerar que en 4 de agosto último perfeccionó, a su
juicio, los requisitos reglamentarios para su ascenso a pri
mer Condestable solicita se le ascienda al empleo de Auxi
liar primero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería, con
la antigüedad de la expresada fecha, el Gobierno de la
'República, de acuerdo con la Sección de Personal, se ha
servido desestimarla, toda vez que .el solicitante no ha lle
gado a perfeccionar los r2quisitos reglamentarios para el
ascenso a primer Condestable, y en cuanto al de Auxiliar
primero, si tuviera vacante para ello, estaría dispensado
,de las referidas condiciones de embarco, conforme a lo
prevenido en la ley de 22 (12. octubre último (D. O. nú
mero 240).
Lo digo a• V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, lo de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el que,
fué segundo Condestable de la Armada D. José María Se
rrano Facio, con domicilio en Barcelona, Pasaje Pujol,
número 4 (en la Terrasa de Sans), en solicitud de que se
deje sin efecto la Orden de 12 de julio de 1913, por la que
fué bajá en el Cuerpo de referencia, reintegrándosele
en
todos sus derechos, o que, de no ser esto posible, se le
conceda el reingreso con arreglo a la Orden de general
aplicación de 16 de marzo de 1896, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con la Sección de Personal y Asesoría
de este Ministerio, se ha servido desestimarla, por carecer
de derecho el solicitante a lo que interesa, debiendo estarse
a lo ya resuelto por disposición de 30 de agosto de 1913.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 4 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena.
o
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Como continuación a Orden ministerial de
14 de octubre último (D. O. núm. 268) que concede dere
cho a uso de uniforme al personal de Condestables a que
aquella se refiere, el Gobierno de la República se ha ser
vido conceder al Condestable Mayor, retirado, D. José
Fuentes Vázquez el uso de uniforme de Comandante de
Artillería de la Armada a que tiene derecho, con arreglo a
las disposiciones vigentes.
Madrid, IO de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
o
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri
mer •Torpedista-electricista D. Miguel Mata Fernández,
cursada por el Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena, en solicitud de su ascenso al empleo de
primero de primera, por tener cumplidas las condiciones de
embarco reglamentarias para ello, el Gobierno de la Re
palica, de acuerdo con la Sección de Personal, se ha ser
vido desestimarla, toda vez que fijada la plantilla de su
Cuerpo con anterioridad a la fecha en que ha perfeccio
nado los requisitos reglamentarios para el ascenso, ha en
trado en vigor la reglamentación dispuesta por decreto
de IO de julio del corriente afio (D. O. núm. 155) y no
hay posibilidad de acceder a su petición.
Lo digo a V. E-. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, jo de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante jefe de la Bas: naval principal de Carta
gena.
o
EXCMO. Sr.: Vista la instancia promovida. por el pri
mer Torpedista-electricista, de la dotación del destructor
José Luis Díez, D. Pedro Martínez Vez, en solicitud de
que se le conceda seguir acogido a la organización de su
Cuerpo dictada en 23 de junio del corriente ario y, en
su
consecuencia, el ascenso a primero de primera, eximiéndo
sele de prestar el examen reglamentario para pasar al em
pleo de Oficial tercero, el Gobierno de la República,
de.
acuerdo con la Sección de Personal, se ha servido desesti
marla, toda vez que en el decreto de lo de julio del corrien
te ario (D. O. núm. 155) que reorganiza a varios Cuerpos
subalternos, no se establece el derecho pretendido por el
solicitante, y, por otra parte, se declara a extinguir la ca
tegoría de primero de primera, por lo que no hay posibili
dad de acceder a su petición.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, Io de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
-0
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se
gundo Torpedista-electricista D. Salvador Pascual Aznar
en solicitud de su ascenso a primero, el Gobierno de la Re
pública se ha servido desestimarla por carecer de derecho
a lo solicitado.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, lo de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado con
motivo de consulta elevada por la Sección de Personal, el
Gobierno de la República, de acuerdo con el Estado Ma
yor de la Armada y Asesoría del Ministerio, se ha ser
vido resolver:
I:- Que ínterin no se forme en las respectivas Escue
las el personal especializado que ha de nutrir los empleos
(inferiores de los Cuerpos Auxiliares de Torpedos y Elec
tricidad, la separación efectiva entre ellos no tendrá rea
lidad, por lo cual se considerará como una sola plantilla
la suma de las plazas que en totalidad integran la señala
da respectivamente, para los referidos Cuerpos, con excep
ción de los Auxiliares segundos, que es el personal en for
ma.ción, y nombrándose un solo Jefe hasta que se con
siga aquella separación, formando, por tanto, ambas espe
cialidades un solo Cuerpo; y.
2.° Que a quienes coresponda en la actualidad el as
censo no se les exigirán más condiciones que las especial
mente señaladas en el artículo 9.° del decreto de ro de
julio último, ya que al ser ratificado éste por la ley de 22
'del pasado octubre (D. O. núm. 240) se agregó un artícu
lo transitorio en el que expresamente se dispensa al per
sonal de las condiciones exigidas con anterioridad.
Lo digo a V. E. _para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, Io de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr.. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
.Marinería.
Excmo. Sr. : El Go'.ierno de la República, de conf
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midad con lo informado por la .Sección de Personal c In
tendencia •General, ha concedido la continuación en,. el ser
vicio con derecho' a los beneficios reglamentarios, al, per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, por el tiempo, campaña y. fecha. 'de
comienzo de la misma que en dicha relación se indica.
Madrid, m de diciembre de 1931.
• El Subsecretario,.
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las. Bases navales pi-in:-
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena; Comandante. Ge7-
neral de la Escuadra; jefe de las Fuerzas navales del. Nor
te de Africa, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e InteH,entor Central del Ministerio.
Relación. de referencia.
Fogonero preferente Joaquín Zaragoza Garnacha Mén
dez Núñez, tres arios en primera desde el 12 de diciembre
lactual.
Cabo de mar Antonio Carrasco Arana., Libertad, tres
arios en segunda desde el día a de enero próximo.
Cabo de marinería Luis Rodríguez Martínez, Almiran
te Cervera, tres años en primera desde el 27 de agosto
último.
.
Fogonero preferente Mariano Pérez Martínez, Lepanto„
tres años en primera desde el día 2 de enero próximo.
Cabo de cañón José Quevedo García, Almirante Cer
?era, tres arios en primera desde el día 2 de enero pró
ximo.
Fogonero preferente Antonio Purriños Balado, Liber
tad, tres arios en primera desde el día 2 de enero próximo.
Idem íd. Antonio Martínez Kr-anda, Lepanto, tres arios
en primera desde el día 2' de enero próximo.
Idem íd. Pedro Castejón García, submarino C-5, tres
arios en selunda desde el día 27 de diciembre actual.
Idem íd. Juan Rodríguez Duarte, torpedero Número 14.,
tres arios en sexta desde el día II de diciembre actual,
Cabo de fogoneros Silverio Ares López, Miguel. de
Cervantes., tres arios en tercera desde el día 29 de enero
próximo.
Idem radio José Manuel López Fernández, Miguel, de
Cervantes, tres arios en primera desde el 5 de noviembre
último.
Cabo de fogoneros Federico Losada Novo, Recalde,
tres arios en tercera desde el 28 de diciembre actual.
Fogonero preferente Francisco Domingo Martín, defen
sas submarinas de Cartagena, tres arios en sexta desde
el día 13 de enero próximo.
Cabo radio Alfonso, López Lorenzo, torpedero Núme
ro 2'0, tres arios en primera desde el día 19 de diciembre
actual.
Fágonero preferente Salvador García Rubio, Alnivrante
Cervera, tres años en primera desde el día 2 de enero
próximo.
Idern íd. Ant(nio de Haro Cervantes, Estación radio
de- Cádiz, tres años en octava desde el día 5 de entro
próximo.
Idem íd. José',María Pazos Freire, España„ tres arios
en primera desde el día 2 de enero próximo.
Cabo de Cañón Aniorfib SoIañ. Lorente, España, tres
arios en séptima áesde el día 22 de diciembre aéftial:
Idem íd. Juan F. Pérez, España, tres años en segunda
desde el día 12 de enero,spróximo.
Cabo de mar Juan García Salazar, Kanguro, tres arios
en cuarta desde el día 2 dé enero próximo.
Cabo de mar Antonio Marín E Icandell, Almirante
Lobo, tres irios •en segunda desde el día 9 .de enero pró
ximo.
Idem de ídem Salvador Palma Cabello, Arsenal de Car
tagena, tres arios en segunda desde el día 5 de enero pró
ximo.
Fogonero preferente Arturo González López, subma
rino C-3, tres años en tercera desde el día 2' de enero
próximo.
Idem íd. Luis Placer Castro, Miguel de Cervantes, tres
arios' en primera desde el 14 de julio último.
Idem íd. Ginés 13astida Rivera, Cíclope„ tres años' en
sexta detsde el día II de diciembre actual.
Cabo de artillería Luis Arias López, torpedero Núme
ro 7, tres arios en segunda desde el 5 de diciembre actual.
Fogonero preferente José 'Meca Martínez, Almilante
Cervera, tres arios en segunda desde el día 28 de noviem
bre último.
Cabo ••cle artillería Francisco Moya Sánchez, República,
tres años en segunda desde el 18 de diciembre actual.
Marinero especialista electricista Juan Rodríguez Vera,
re/asco, tres años en segunda desde el 2 de enero pró
ximo.
Fogonero preferente Juan A. A.sensio Parra, subma
Hilo C-5, tres arios en primera desde el 2 de enero róximo.
EXCMO. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la. continua
ción en el servido, con derecho a.los beneficios reglamen
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que en dicha relación se
indica.
Madrid, lo de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas, navales del Nor
te de Africa, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Interventor Central. del Ministerio.
Relación. de referencia.
Maestre de Aeronáutica Miguel .Figuls Gonzále,z,
cuela de Aeronáutica, tres arios en segunda desde. el 15
de cliciembre actual.
Calp de mar Antonio M..Malias Corrales,. Giralda, tres
años .en segunda desde el 26- de diciembre a4uld.,
Cabo de artillería Hipólito Rodríluex Anido, subma„-
rino C-3, tres arios en segunda desde el' 31 de eneropró.
ximo.
Cabo (.1. mar Juan Gabriel Belmonte García, Kanguro,
tres años en primera desde el día 2 de enero próximo.
Cabo de 'fogoneros José García Escudero, Kanguro,
tres arios en quinta desde el Io dé febrero próximo.
Maestre de marinería; Manuel Ruiz Ocaña, kanguro,
tres arios en tercera desde el 4 de febrero próximo.
Fogonero preferente Félix. Navarro Meca, Lazaga, tres
arios en segunda desde el día z de enero próximo.
Cabo de cañón José Ponce Aguilar, Giralda, tres arios
en primera desde el día 2 de eneró próximo.
• Fály,o-nero •»preferente Francisco R. Capitán Rorriet'o,
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Base naval dé Mahón, tres años en cuarta desde- el día
19 de enero próximo.
_Mem íd. Diego Sierra Escudillo, submarino C-i, tres
años en cuarta ,desde el día lo de enero próximo.
Cabo de mar Andrés Bustabad Lago, torpedero Nú
mero 9, tras años en segunda desde el día II de enero
próximo.
ldem de ídem Benito Seoane Montero, torpedero Nú
mero 14, tres años en segunda desde el 2 de enero pró
ximo..
Cabo de fogoneros José R. Carballo Gallego, Almirante
Cervera, tres años en segunda desde el día 2 de enero
próximo.
Fogonero preferente Rogelio García Illobre, Miguel de
Cervantes, tres arios en primera desde el día 29. de agosto
,último.
Galo de cañón Antonio Torres Fossati, batería de ex:-
peri2ncias, tres años en cuarta desde el día 5 de enero
próximo.
Cabo de fogoneros Juan A. Montero Dopico, Arsenal
de .Ferrol, tres años en quinta desde el día 2 de enero
,- •
proximo.
ldem de ídem Manuel Montero Romero, Arsenal de
Ferrol, tres años en tercera desde el 24 de diciembre
actual.
Idem de ídem Fra.ncisc,o Veiga Pazos, Arsenal de Fe
rr,01, tres arios en quinta desde el 1-..° de enero próximo.
Fogonero preferente Luis Lidó.'Solano, submarino A-2,
tres años en quinta desde el 19 de febrero próximo.
Cabo de mar Evaristo Andréu Martínez, submarino
C-6, tres' años en,primera desde el día 2'. de enero próximo.
Vokonero,, preferente Antonio Carrillo Marín, Escuela
Naval, tres años en quinta, desde él 19 de enero. próximo.
-Excmo. Sr.: El Gobierno de la, República, de confor
midad con lo in-formad-o por la Sección de Personal, ha
dlsostirnado: instancia del marinero radiotelegrafista del
guarOacostas Tetudn José Salas Harto, solicitando conti
nuación en el servicio a partir del día 23 de octubre ú•timo, por pertenecer el interesado al reemplazo de 1931 y
no cumplir su campaña obligatoria hasta el día. 28 de agostode 1932, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de Escuelas, modificado por orden de 24 de ju
nio último (D. O. núm. 140).
Madrid, 14 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deCartagena.
==o=.=
SE.CCION DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Dispone cesen en sus destinos actuales, y embarque enel erucero, _Miguel de Cervantes el Teniente MaquinistaD. I31,as Contreras Martínez, y el del- mismo empleo donFrancisco Echevarría Vlilbap pase a eventualidades del ser
vicio a la Base naval, principal de Ferrol.
16 de, dicierAbre de 1931.
.5res, Qeneral. Jefe de, la Sección de Máquinas, Comandante (ieneral. de 1.a. Escuadra, Vicealmirante Jefe de la
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Base, naval p-rincipal de Ferrol, IntetKlante •General de
Marina e Interventor Central del IVIiniste--rich.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha .tenido a
bien disponer que al terminar el total desarme de los bu
ques en que están embarcados los Maquinistas que s re
lacionan a continuación pasen a ocupar los destinos para
que se les nombra y expresa al frente de cada una
1.40 que comunico a, V. E. 'para su conocimiento y efec
tos.—LMadrid, 16 de diciembre de 1931 .
Syhtecretazio,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes jefes de las Bases navales- principales de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, Intendente General de Marina e In
terventor Central• del Ministerio.
Relación de referencia.
BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROI.
Terreros:
Manuel Espada García, eventualidades.
Venancio Quintanilla Martínez, ídem.
Carlos Bonaplata Caballero, ídem.
julio Pujol Ibarlucea, ídem.
Juan López Dafonte, ídem.
Juan Lorenzo Castro, submarino 13-2.
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ
Segundos :
D. José L. Conde Lozano, eventualidades.
Terceros:
D. José Romero Díaz, eventualidades.
D. Manuel Fernández Rafoso„ ídem.
BASA, NAVAL T'IV N,CI l'AL. DE CAR.TAENA.
SPglinc191, :
D. José Beltionte Vidal, eventualidades.
Terceros:
D. José Anaya Maestre, eventualidades.
•••••wir
■•••■••••
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SECCION DE AERONÁUTICA. •
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propueltp. PqrraDirección de Aeronáutica, el Gobierno de la República
se ha .servido disponer que por haber cumplido sus condiciones reglamentarias de vuelo en 26 del pasado mes
de noviembre el segundo Contramaestre de Aeronáutica
D. Joaquín Moreda Feal, que figura en la relación de la
Orden ministerial de 7 de agosto próximo pasado (DdARioOFICIAL _número. 179) entre los pendientes de perfeccionar
sus condiciones, se le confirma la antigüedad reconocida
en dicha» Orden minkisterial, percibiendo. los. haberes: que le
correspowlwv, como á. tal a .partkr de. la reviSy del de di
,in\ :re actual.
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. Lo que se. manifiesta a V. - E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 14 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Dirfector de Aeronáutica. Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Señores... •
=0=
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que el Ayudante Auxiliar de primera de In
fantería de Marina D. Manuel García Bernal pase agre
gado, en concepto de auxiliar de los trabajos encomendados
a la Comisión nombrada por decreto de 7 de noviembre
próximo pasado y Orden ministerial de 21 del mismo mes
(D. O. núms. 255 y 269).
Lo que de orden comunicada por el señor . Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to. Madrid, 17 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la. Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
TI==0==77.
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Teniente Coronel
de Intendencia D. Rafael Ortega y Villergas, solicitando
que se le. conceda el derecho a usar el distintivo de pro
fesorado, como comprendido en el real decreto de 24 de
marzo de 1915, el Gobierno de la República, teniendo en
cuenta lo determinado en las reales órdenes de 20 de
junio de 1923 (D. O. núm. 164) y 14 de noviembre de
1925 (D. O. núm. 259), y de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
Madrid, 7 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General, de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Contrataciones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y Asesoría de
este Ministerio, se ha servido declarar que no ha lugar a
imponer sanción alguna a la S. E. de C. N. por la falta
de entrega a la Marina del destructor Lepanto en 1.° de
junio de 1930, toda vez que dicha falta se halla suficiente
mente justificada,
Lo que, comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 15 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sres. • Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral v Asesor del Ministerio, Vicealmirante jefe de la
Base naval principal de Cartagena y Presidente de la Co
misión Inspectora del Arsenal de Cartagena.
Señores...
Subastas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la subasta celebrada
en este Ministerio en 17 de noviembre último para contra
tar la construcción en la Base aeronaval de San Javier
(Murcia) de un edificio destinado a taller de reparaciones
de aparatos, con sujeción al "Pliego de condiciones", rec
tificación al mismo y anuncios correspondientes, todo res
pectivamente publicado en el D'Amo OFIC IAL DEL MuNis
TERIO DE MARINA números 197, 234, 238 y 247 del año
actual; el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Intervención Central de este IVIinis
terio y lo propuesto por esa Intendencia General, se ha
servido adjudicar definitivamente el remate a favor de
D. Arsenio Jiménez Montero, vecino de esta capital y do
miciliado en la misma, calle Galileo, núm. io, único postor
para el acto, y por la cantidad de doscientas quince mil
quinientas ochenta y nueve pesetas (215.589), que es por
lo que se compromete a la realización del servicio, por su
proposición de fecha 17 del referido noviembre, presen
tada para la subasta, y cuyo importe representa una baja
de nueve céntimos (0,09) en relación con el precio tipo que
para
• la misma rigió, ascendente a doscientas quince mil
quinientas ochenta y nueve pesetas nueve céntimos (pe
setas 2 15.589,09).
El pago de este servicio afectará al crédito de doscien
tas quince mil quinientas ochenta y nueve pesetas nueve
céntimos (215.589,09), concedido por Orden ministerial de
18 de agosto del corriente año (D. O. número 197, pá
gina 1.460).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 15 de diciembre de 1931.
Sr. imtendente General de Marina.
Señores...
= = =
GmAL.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Para adaptar debidamente el personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada al número asignado en
la plantilla vigente del mismo, en la escala de Comandan
tes Médicos; el Gobierno de la República, de conformidad
con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien ascender a
sus inmediatos empleos a los Capitanes Médicos D. Alfre
do Couto Felices, D. •Anselmo Torres Pintos, D. José Hi
dalgo Delgado, D. Ernesto Escat Gerard, D. Teodoro Mar
tínez Fermoso y D. José Ripoll Estévez, dándoseles a los
cinco primeros la antigüedad de 19 de noviembre próxi
mo pasado, y a D. José Ripoll Estévez la de 27 de igual
mes, fechas posteriores a las vacantes respectivas, y de,
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hiendo estos ascensos causar efectos administrativos a par
tir de la revista de 1.() de diciembre actual.
Madrid, 16 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. General Médico, Jefe dz.'! los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Señores...
==o= =
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : Por haber pasado a la situación de super
numerario por Orden de ro último el Coronel Auditor
D. Rafael Seiíán y Díaz, el Gobierno de la República ha
tenido a bien promover a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 8 de octubre último y efectos administra
tivos a partir de la revista de I.° de noviembre 'al Teniente
Coronel Auditor D. José Carlos Camargo y Segerdahl, y
a los Comandantes Auditores D. Octavio León Burdeos,
quien continuará. en la situación de supernumerario, toda
vez que aunque tiene pedida la vuelta a activo, se le ha
concedido por Orden de 31 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 247), fecha posterior a la de la vacante que
se cubre, y D. Camilo Baamonde y Robles, números uno,
uno y dos de sus escalafones con las condiciones cumplidas y
aptos para el ascenso.
No se asciende a ningún Capitán Auditor por concederse
el reingreso al Comandante Auditor D. Raimundo Fer
nández Cuesta, a quien se concedió la vuelta a activo de
la situación de supernumerario en que estaba, por Orden
de 30 de septiembre último (D. O: núm. 223).
Madrid, io de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Var
Sres. Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo
Jurídico ; Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Cádiz y Ferrol, Capitán de Navío, Jefe del Ne
gociado de Haberes pasivos ; Intendente General de Ma
rina, Ordenador de Pagos e interventor Central del Mi
nisterio.
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Excmo. Sr. : Por haber pasado a la situación de super
numerario por Orden de lo último el Teniente Coronel
Auditor D. Ramón Piñal y Azpilcueta, el Gobierno de la
República ha tenido a bien promover a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 22 de julio último y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de 1.° de agosto siguien
te al Comandante Auditor D. Luciano Conde y Pumpido
y al Capitán Auditor D. Gerardo González Cela, núme
ros uno de sus escalafones con las condiciones cumpli
das y aptos para el ascenso.
Se promueve a su inmediato empleo al Teniente Auditor
D. Fernando Escardó Peinador, único de su clase con las
condiciones cumplidas en primero del corriente, fecha de
antigüedad que le corresponde en el empleo de Capitán
Auditor y cuyo Oficial se escalafonará entre los Capita
nes Auditores D. José Gómez de Barreda y D. Eduardo
Gallejo, por haber estado retardado para el ascenso por
falta de condiciones reglamentarias.
Madrid, 16 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado, Inspector General del Cuerpo
urídico ; Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Justicia.
Cirnidar.--HEXCMO. Sr. : Para aplicar en la Jurisdic
ción de Marina el decreto de indulto general de 8 del co
rriente (Gaceta núm. 343), se observarán las reglas si
guientes
1.° Los beneficios que se otorgan en el citado decreto
se aplicarán de oficio en la forma que previene el artícu
lo 8. del expresado decreto, sometiéndose las liquidacio
nes provisionales a que este artículo se refiere a la apro
bación definitiva del Ministro Togado Jefe de la Juris
dicción de Marina, excepto en el caso de que se trate de
condenas impuestas en única instancia, por el extinguido
Consejo Supremo de Guerra y Marina o de causas de que en
el mismo concepto hubiese entendido la Sala VI del Tri
bunal Supremo, en las que corresponderá a ésta la apro
bación de las correspondientes liquidaciones.
9.- Contra las resoluciones que dicte el Ministro To
gado, jefe de la Jurisdicción de Marina, podrán alzarse
los interesados en el plazo de diez días a contar del si
guiente a la fecha de la notificación, ante la Sala VI del
Tribunal Supremo, que resolverá sin ulterior recurso.
3.° A los efectos de lo' dispuesto en el artículo. I.", se
,entenderán comprendidas en el inciso todas las pena .im
puestas por Tribunales de esta Jurisdicción, ya sean milita
res o comunes, comprendidas en las escalas primera .y se
gunda del artículo 36 del Código Penal de la Marina de
Guerra, desde un mes y un día de *arresto, y las correccio
nales - y aflictivas del Código Penal Común.
4. Se considerarán comprendidos en los beneficio., del
indulto : •
a) Los correctivos, privación de derecho y demás res
tricciones que hubiesen sido impuestos o correspondiese
imponer por las Autoridades de Marina.
b) A quienes se les hubiese impuesto la pena de recargo
en el servicio o servicio disciplinario, cualquiera que sea la
extensión de las mismas, se les rebajará la mitad de la pena
impuesta.
c) A quienes se les hubiera impuesto algún correctivo
Por hechos cometidos hasta la fecha de la publicación del
decreto.
d) De las responsabilidades exigibles con arreglo a las
disposiciones vigentes de Reclutamiento y Reemplazo de
la marinería de la Armada, por no pasar ,la revista anual
o ausentarse sin la debida autorización.
e) De las correcciones impuestas en vía disciplinaria
o gubernativa a los Generales, jefes y Oficiales. En este
caso se invalidarán de oficio todas las notas desfavorables
expresivas de las aludidas correcciones, verificándose la
invalidación por medio de contranota del jefe de la De
Kndencia en la que obre la documentación del interesado,
en la que se hará constar que aquélla no producirá efecto
alguno en el porvenir.
f) De las penas impuestas por 'Consejo de disciplina
y de las covecciones infligidas en vía disciplinaria a las
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ciase•s e .indiyidttos de marinería O. tropa y asimilados de
la Armada. en cuyos casos se practicara lo dispuesto en el
párrafo anterior.
5." Los responsables (121 delito de deserción a quienes
se conceda el- inhlto quedarán obligados a prestar servi
cio en la Aránda. si no lo hubiesen prestado, por el tiem
po que l'ss fa‘1t-.1s2 para cumplir cuando 'los de su reemplazo
Ú llamamiento estuviesen sirviendo 2n filas, y .por el tiem
po •que les reste, debiendo, en Otro caso, paSar a la situa.
ci¿n militar que les corresponda; y los *enganchados y re
enganchados deberán prestar servicio por el que les resta
de su compromiso.
6.- Los beneficios otorgados a los responsables de de
litos castigados con las penas de servicio disciplinario o
recargo -en el 'servicio se aplicarán por el Ministro Toga
do, jefe (le la Juri-sdic.ci6n de Marina, cuándo los intere
sados se. encuentren extinguiendo su condena o estén en
tramitación las causas seguidas contra aquéllos y estén a
'disposición de dicha Autoridad. En este caso se aplicará
el indulto si hubiere lugar a ello una vez recaída resolu
ción definitiva. En los 'deinás casos, los .interesados solici
tarán 'la concesión de la' gracia dirigiéndose al Ministro
Togado, Jefe de la Jurisdicción de Marina, presentando
las solicitudes residentes .en el eXtranje:to -por conduc
to del 'Cónsul de España de la circunscripción del punto
de la resi.ffenCia del- ibtereSaclo y dicha Autoridad las cur
sai'á á este Ministerio.
'7:- Se establece el plazo de seis meses para que los
interesados á quienes alcancen responsabilidades como
prófi:igos' o por' no ..paSat la r6ista 'anual o ausentarse de
siá la .debida autorizaCi¿ii; quisieran acogerse
a lo beneficioS del 'iriáulto.
•
Qi:vellarít- sin éfectó- el ihdülto .concedido a aqUenos
individuos qué debiendo" incorporarse ¡)ara servir ^en l'a
Arniada-nd lo efectuasen 'dentro del plazo de dos meses
a pit.-del día en "-Citte se les .notlficase la concesíón de
la gracia. 'ESte pialó será de seis meses para quienes re
sidan -en él. extranjerd.- Tat'nbién -quedará sin efecto si los
-desertores reincidiesen.
9:0 L'a aplicatión del indúlto tendrá carácter urgente.
io.0 Por 'este* Min'isterio 'se aictarán las' disposiciones
complementarias 'que para ab, y -cómo consecuencia de
esta Orden se estimen convenientes.
Lo .T:1-é 'comunicó a V. E. para su conocimiento y efec
tos conSigilientes. Madrid, 16 .de diciembre de DAT.
GIRAL,
Sr. :General Auditor, .Jefe de la Sección de Justicia.
Señores...
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien conceder a D. Ricardo Muñiz Berdugo la Cruz de
segunda clase de la Orden del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, por los especiales servicios prestados a la
Marina • con motivo de la estancia del buque-escuela de
Guardias Marinas Juan Sebastián de Efrano en el puerto
de Manila, siendo el referido señor Vicecónsul de Es
paña en- dicha ciudad.
Madrid, 14 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República lia tenido
bien conceder la 'Cruz 'de segunda clase de la ( )rden• del
'Mérito Naval, con distintivo Manco, al 'Vicecónsul hono
lurio de España en Hombav Dr. D. S. Fraser y al jesuita
español R. P. Eduardo Gadea Giteras, de la Misión de
dicho punto, por.los ,speciales servicios prestados a nues
tra Marina, con motivo del viaje del buque-escuela de
Guardias Marinas Juan Sebastián 'de Mamo al .citado
puerto.
Madrid, 14 de diciembre de 193
GIRAL.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DIRF.CCIONGENERAL DE NAVEGAGION .PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMÁS
El Ministerio 'de Estado, en Orden de fecha primero del
actual, dice a este Departamento lo que Sigue :
-El Ministro Plenipotenciario de España en el Cairo,
en despacho núxnero 144, de 14 de noviembre próximo
pasado, dice a este Departamento lo que sigue: Tengo la
honra de poner en el conocimiento de V. E. que el Vice
cónsul honorario de la Nación en Port-Said me dice, con
.fecha dp, ayer, que la Compañía del Canal de Suez le ha
participado oficialmente que el Consejo de Administrción
de la misma Ea acordado que desde el 15 del actual, a las
o horas, se reducirá temporalmente, hasta 1.• de julio de
1932.1 el derecho de tránsito a 6 francos oro por tonelada
para los buques cargados y a .3 francos oro por tonelada
;para los 'buques lastre.--Lo que de orden del señor
Ministro de Estado traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos."
Lo que se circula para general conocimiento de todas
las Compañías navieras. Madrid, 12 de diciembre de 1931.
El Director General,
José María Roldán.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
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1. EDICTOS
Don Pedro Pérez de Guzmán, Capitán de Corbeita, Juez
instructor de expediente instruido en la Comandancia
de Marina de Huelva, con motivo de pérdida de car
tilla naval del inscripto de este Trozo Antonio Toscano
Mojarro,
Hago saber: Que habiendo recaído en el mismo supe
rior decreto audtoriado acreditándose la pérdida del re
ferido documento y habiéndose (1', extender duplicado del
misMo, se declara nulo y sin ningún valor el original ex
traviado, incurriendo en responsabilidad el que 'haga uso
de él.
Lo que se hace público con arreglo a lo preceptuado
en la regla cuarta de la real orden de 15 de junio de 1918.
Dado en Huelva a los veintitrés dias de no=vietnbre de
mil novecientos treinta y uno.—El Juez instructor. Pe
dro Pérez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
